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SUMMATION 
CLASS OF 2005 
Fordham University School of Law 
New Yori< City, New Yori< 
Rev. Joseph McShane, S.J., President 
William M. Treanor, Dean 
Lauren Amendolara & Gemma Giantomasi, Editors-in-Chief 


4 
Matthew Diller 
Associate Dean for Academic 
DEANS 
William M. Treanor 
Dean and Professor of Law 
and Faculty Affairs and Professor of Law 
Michael M. Martin 
Associate Dean for Administration 
and The Fordham University 
Distinguished Professorship in Law 
Stephen Brown 
Assistant Dean for Admissions 
and Financial Aid 
Estelle Fabian 
Assistant Dean of 
Master of Laws Program 
Michael Schiumo 
Assistant Dean of Career Pla nning 
John Chalmers 
Assistant Dean of Admission s 
Judith McNatt 
Assistant Dean for Fina n cial Aid 
Tom Schoenherr 
Assistant Dean of the 
Public Interest Resource Center 
Nitza Escalera 
Assistant Dean of Student Affairs 
Robert J. Reilly 
Assistant Dean of Alumni Affairs 
Michael Slauenwhite 
Assistant Dean of Administra tion 
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6 
Abraham Abramovsky 
Professor of Law 
Helen Bender 
Associate Professor of Law 
Richard Carnell 
Associate Professor of Law 
FACULTY 
Marc Arkin 
Professor of Law 
Susan Block-Lieb 
Professor of Law 
Frank Chiang 
Professor of Law 
Cheryl Bader 
Associate Clinical Professor of Law 
Daniel C. Capra 
Professor of Law 
The Philip D. Reed Professorship in 
Civil Justice and Dispute Resolution 
James A. Cohen 
Associate Professor of Law 
Jeffrey Colon 
Associate Professor of Law 
John D. Feerick 
Professor of Law 
The Sidney C. Norris Chair of Law in 
Public Service 
Martin Flaherty 
Professor of Law 
Elizabeth Cooper 
Associate Professor of Law 
Carl Felsenfeld 
Professor of Law 
James E. Fleming 
Professor of Law 
Deborah W. Denno 
Professor of Law 
Jill E. Fisch 
Professor of Law 
The Alpin J. Cameron Chair of Law 
Sheila Foster 
Professor of Law 7 
8 
Carolyn Gentile 
Associate of Law 
Jennifer L. Gordon 
Associate Professor of Law 
Hugh Hansen 
Professor of Law 
Brian Glick 
Associate Clinical Professor of Law 
Bruce A. Green 
Professor of Law 
The Louis Stein Professorship 
Tracy Higgins 
Professor of Law 
Roger Goebel 
Professor of Law 
Abner Greene 
Professor of Law 
Leah Hill 
Associate Clinical Professor of Law 
Gail Hollister 
Professor of Law 
The Archibald R. Murray 
Professorshi in Law 
James Kainen 
Associate Professor of Law 
Michael Lanzarone 
Professor of Law 
Nicholas Johnson 
Professor of Law 
Constantine N. Katsoris 
Professor of Law 
The Agnes and Ignatius M. Wilkinson 
Chair of Law 
Thomas H. Lee 
Associate Professor of Law 
Robert Kaczorowski 
Professor of Law 
Sonia K. Katyal 
Associate Professor of Law 
Robin A. Lenhardt 
Associate Professor of Law 
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10 
Michael Madison 
Professor of Law 
Elizabeth Maresca 
Associate Clinical Professor of Law 
Ann Moynihan 
Associate Clinical Professor of Law 
Donald Magnetti 
Associate Professor of Law 
Michael W. Martin 
Associate Clinical Professor of Law 
Jacqueline Nolan-Haley 
Professor of Law 
Maria L. Marcus 
Professor of Law 
The Joseph M. McLaughlin 
Professorshi 
Edward McGonagle 
Professor of Law 
Mark R. Patterson 
Professor of Law 
Russell Pearce 
Professor of Law 
Martha Rayner 
Associa te Clinical Professor of Law 
Aaron J. Saiger 
Associate Professor of Law 
Eduardo M. Penalver 
Associate Professor of Law 
Joel Reidenberg 
Professor of Law 
David Schmudde 
Professor of Law 
Catherine Powell 
Associate Professor of Law 
Daniel Richman 
Professor of Law 
Beth Schwartz 
Associa te Clinical Professor of Law 
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Donald Sharpe 
Professor of Law 
Terry Smith 
Professor of Law 
Joseph C. Sweeney 
Professor of Law 
The John D. Calamari 
Distinguished Professorship 
Marcella Silverman 
Associate Clinical Professor of Law 
Gemma Solimene 
Associate Clinical Professor of Law 
Steven Thel 
Professor of Law 
The Maurice I. Wormser Professorship 
Andrew Sims 
Professor of Law 
Linda Sugin 
Associate Professor of Law 
Chantel Thomas 
Professor of Law 
Janet Tracy 
Professor of Law 
Fr. Charles Whelan 
Professor of Law 
Ted Neustadt 
Legal Writing Program 
Rachel Vorspan 
Associate Professor of Law 
Benjamin Zipursky 
Professor of Law 
Aram Schvey 
Crowley Program Fellow 
Ian Weinstein 
Professor of Law 
Paolo Galizzi 
Marie Curie Fellow 
Lyn Kennedy Slater 
GSS Faculty, Law Clinic 
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Amy Uelmen 
Institute on Religion, Law, 
and Lawyer's Work 
Francine Alfandary 
David B. Anders 
Jolene W. Appleman 
Adam Aronson 
Regina Austin 
Roy Babitt 
Gerald S. Backman 
Robert Bartlett 
Deborah A. Batts 
Michael Baur 
Abraham Bell 
Alan M. Berman 
Clement Berne 
Preet Bharara 
Julian R. Birnbaum 
Christopher Blake 
David Blue 
Ronald G. Blum 
Jennifer L. Bougher 
Baruch Bracha 
Noel Brennan 
Frances Kulka Browne 
Patricia Brownell 
Denis J. Butler 
John F. Byrne 
David Calabrese 
Simon Canick 
Joan Caridi 
Edward D. Cavanagh 
Denny Chin 
Keith Walsh 
Consumer Bankruptcy, 
Law/ Financial Literacy Fellow 
- Adjunct Faculty -
Danielle Citron 
Anne L. Clark 
George C. Cochran 
Brian D. Coggio 
Arnold Cohen 
Richard S. Collins 
George W. Conk 
Eric Corngold 
James L. Cott 
Patrick E. Cox 
Barry A. Cozier 
Alphonso David 
Mark Davies 
Annette DePalma 
Catherine M. DiDomenico 
Jon C. Dubin 
Veronica Eady 
Anver M. Emon 
Victor Essien 
Michael Faillace 
Michele G. Falkow 
Louis V. Fasulo 
Robert A. Feinberg 
Steve Feingold 
Daniel L. Feldman 
Jeanmarie Fenrich 
Ronald P. Fischetti 
Leonard G. Florescue 
James C. Francis, IV 
Jonny Frank 
Beth Young 
Corporate, Securities, 
a nd Financial Law Fellow 
George H. Friedman 
Kenneth Friedman 
Paolo Galizzi 
Romaine Gardner 
Lee Gelernt 
Lawrence Gerzog 
Allan Gibofsky 
Rita Glavin 
Susan A. Glover 
David J. Goldberg 
Jerry H. Goldfeder 
Richard Goldstone 
Carrie Conell 
Fabian D. Conell 
James C. Goodale 
Marti Granizo-O'Hare 
Whitmore Gray 
Ethan Greenberg 
Allan L. Gropper 
Craig Gurian 
Margaret Hahn-Dupont 
L. Priscilla Hall 
Frank Handelman 
Janice Handler 
Joseph Hansen 
Alan J. Hartnick 
Barry E. Hawk 
Gail Heatherly 
Allison C. Hoffman 
Charles S. Hoppin 
Vivian Huelgo Clyde Montgomery Andrew Schilling 
Kyron Huigens Harold F. Moore Anthony Schnelling 
Charles Hynes David Morris Nanette H. Schorr 
Beth D. Jacob Ross Morrison David A. Schulz 
Gail Jacobs Charles Moxley Eric Seidel 
James P. Jalil Jay Moyer Douglass J. Seidman 
Barbara Jones Shiela Murphy Maurice H. Sercarz 
Patrick J. Joyce Roslyn Myers Alan Shaw 
Barry Kamins John Narducci Anthony J. Siano 
Yong-Sung Jonathan Kang Jenna Nicenko Howard Siegel 
Paul M. Kaplan Leonard E. Noisette Jo Anne Simon 
Risa Kaufman John J. Normile George Bundy Smith 
Charles A. Kelbley Justine Olderman Paul A.Soden 
Bernadette M. Kenny Robert Ostertag Norton Spritz 
Richard Ketchum JudyPadow Tina L. Stark 
Kenneth Kimerling John F.X. Peloso Charles Evan Stewart 
Donald A. Klein Rosemonde Pierre-Louis Michael J.D. Sweeney 
Susan K. Knipps Charles Platto Allan N. Taffet 
Vickie Germain Kobak Kenneth A. Plevan Irene D. Thomas 
James B. Kobak, Jr. Henry Putzel, III John E. Tsavaris, II 
Jill Konviser-Levine Valerie Raine Michael A. Vaccari 
SJ Koterski Joseph W. Rand John R. Vaughan 
Michael Lane Edward D. Re Sharon Volckhausen 
William P. LaPiana Alan N. Rechtschaffen Paul F. Washington 
Suzannah Lessard Deborah H. Renner David Weisenfeld 
William T. Lifland MarnyRequa Susan E. Weiher 
John Linville Scott Resnik David White 
Harold A. Lubell Janine Ricanelli Katherine Patricia White 
Brian Maas John Richards Bettina M. Whyte 
Judith R. MacDonald Howard S. Richman Richard N. Winfield 
John P. Madden Jaime A. Rios Michael Winograd 
Richard W. Mark Kathy H. Rocklen Mary Anne Wirth 
Daniel L. Master Jay H. Rosenbaum David B. Wolf 
Joseph McAuliffe Thane Rosenbaum James D. Yellen 
Annemarie McAvoy Barry Rosenfeld Beth Young 
Howard McCormack Mathew Rosengart Ronald Younkins 
Richard T. McDermott Lisa Rosenthal Stephen Zamour 
Matthew M. McKenna Renee R. Roth Donald J. Zoeller 
Bruce McLanahan Stanley Rothenberg Ruth Jane Zuckerman 
Michael N. Meller Arthur W. Rovine Gail R. Zweig 
Thomas M. Mierswa, Jr. Kevin M. Ryan 
Melinda Milberg Miriam Salholz 
Jill Miller Debra Rose Samuels 
Lawrence R. Miller Margaret B. Sandercock 
Paul S. Miller Kathleen Scanlon 
Julian S. Millstein Madeleine Schachter 
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ADMINISTRATION 
Laurence Abraham 
Reference Librarian 
Melba Chamberlain 
Assistant Director 
of Administration 
Suzanne Endrizzi 
Director, Career Planning Center 
16 
Bettye Ackerman 
Director of Student Organizations 
and Counseling 
Andrew Chapin 
Director of Counseling 
and Public Interests Scholars 
Pat Erts 
Director of Faculty Secretaries 
Judith Arias 
Financial Aid 
Jeanine Dames 
Associate Diector, 
LLM Career Services 
Kathryn Espiritu 
Assistant Director of Admissions 
Victor Essien 
International and Foreign Law 
Librarian 
Helen Herman 
Director of Office 
of Public Programming and CLE 
Yael Mandelstam 
Head of Cataloging Librarian 
Marilyn Force 
Dean's Administrative Assistant 
Kathleen Keenan 
Associate Director of Financial Aid 
Hillary Mantis 
Director of Alumni Career Services 
Janice Greer 
Reference and Government 
Documents Librarian 
Kristine Kreilick 
Associate Law Librarian 
for Technology 
Mary McKee 
Associate Law Librarian 
for TRr.hni r.R l RRrvir.Rs 17 
18 
Kathleen McLeod 
Associate Law Librarian 
for Public Services 
Paul Miller 
Circulation Librarian 
Darin Neely 
Assistant Director of Office 
of Public Programming and CLE 
Christina Meineke 
Director, Employer Relations 
and Recruitment 
Abel P. Montez 
Director of Student Affairs 
Robert Nissenbaum 
Professor and Director 
of Law Library Services 
Lisa Miller 
Cataloger 
Carmen Morales Acevedo 
Assistant Director of Student Affairs 
Robert Pfeifer 
Director of Communications 
Kenneth Pokrowski 
Registrar 
Jorene Robbie 
Reference Librarian 
Susan Santangelo 
Associate Dean 's 
Administrative Assistant 
Joyce Raskin 
Project Director of Stein Center 
Dwayne Samuels 
Associate Registrar 
Michael Twum 
Assistant Director of Finance 
Loretta Richardson 
Assistant Registrar 
Kurtie Sannon 
Serials Librarian 
Donna Welensky 
Clinic Administrator 
19 
John Acquaviva 
Student Affairs 
Daniel Auld 
Information Systems and Planning 
20 
Larry Bridgett 
Faculty Secretaries Offices 
STAFF 
Hilda Alvarez 
Registrar's Office 
Marianna Balquiedra 
Information Systems and Planning 
Cristina Caesar 
Career Planning 
I 
Adonza Anderson 
Admissions 
Amanda Boyce 
Career Planning 
' J 
Keshana Coleman 
Public Programming and CLE 
Pamela Cook 
Library 
Daniel Fairfax 
Library 
Susan Fowler 
Security 
Nilda Elias 
Library 
Juan Fernandez 
Library 
Norma Gartner 
Admissions 
Greer Ellis-Clarke 
Clinic 
Joseph Fleissner 
Legal Writing Program 
Laura Gibney 
Faculty Secretary 
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22 
Margaret Gittens-Glaskin 
Cafeteria 
Calvin Griffiths 
Public Programming & CLE 
Judy Haskell 
Faculty Secretary 
Mary Godfrey 
Library 
Kristina Haff 
Financial Aid 
Robert Heihn 
Registrar's Office 
Tom Gordon 
Administration 
Mary Hannigan 
Dean's Secretary 
Abby Hernandez 
Public Interest Resource Center 
/ 
Rache Hickson 
Library 
Emelinda Huertas 
Registrar's Office 
Dorothy Johnson-Laird 
Interdisciplinary Center 
Troy Hinkson 
Library 
Nishette Isaac 
Library 
Donna Joseph 
Library 
Kim Holder 
Faculty Secretary 
Antoinette Jenkins 
Clinic 
Tom Kaczorowski 
Library 
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24 
Kathryn Krase 
Interdisciplinary Center 
Doretha Marsh 
Registrar 's Office 
Ed Matthews 
Mailroom 
Moira Linnehan 
Clinic 
Bernard Matthews 
Information System s & Planning 
Herbert Mayner 
Library 
Gloria Louis 
Cafeteria 
Charmaine Matthews 
Information System s & Planning 
Felicia McCoy 
Library 
Derrick McFarlane 
Security 
Jose Ortiz 
Information Systems & Planning 
Juan Perez 
Faculty Secretary 
Rebecca Mitchell 
Communications 
Ariana Panko 
Alumni Affairs 
Norma Perez 
Information Systems & Planning 
Raffick Mohammed 
Security 
Jason Pena 
Information Systems & Planning 
Kenneth Pickering 
Security 
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Diane Pinero 
Faculty Secretary 
David Quiles 
Public Programming & CLE 
Debra Rivera 
Faculty Secretary 
Bernice Poblador 
Career Planning 
Lourdes Ramirez 
Faculty Secretary 
Miriam Rivera 
Master of Laws Program 
I 
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I 
Norma Pough 
Library 
Luis Rios 
Cafeteria 
Rosemarie Ruddy 
Clinic 
Kathleen Ruggerio 
Faculty Secretary 
Sherlock Scipio 
Security 
Jennifer Spencer 
Communications 
Paul Sarkis 
Clinic 
Murray Sewdass 
Mailroom 
Sylvia Steede 
Faculty Secretary 
Fran Schoenfeld 
Dean's Secretary 
Jean Smith 
Faculty Secretary 
Christian Steriri 
Faculty Secretary 
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Connie Vasquez 
Clinic 
Ramona Washington 
Clinic 
- Not Pictured -
Joel Veloz 
Library 
Mary Whelan 
Faculty Secretary 
Wenard Brockington 
Security 
Henrrique Dwyer 
Security 
Ruth Mohammed 
Admissions 
Susannah White 
Associate Director of Career Planning Center 
Joy Vera 
Clinic 
Chaudry Yaquh 
Security 
Paul Zarowny 
Library 
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Marisol Araya Shay Baitel Sadaf Barkatali 
Rosa Giovanna Barresi Johanna Baruc Blanca Basabe Sanchez 
Gaelle Bertrand-Siegel Claire Bolsterli Susana Calvo-Lopez 
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Hyun Jin Chang Jorge Clua-Gomis Virginie Colombo 
Mauricio Cuesta Duong Anh Dang Pieter De Witte 
Gloria D'Souza Sarah Elkaim Joanna Gasowski 
33 
Aurelie Gerth Esther Halpert Zlatina Iankova 
Natalie Karres Severin Kassarate 
Natalia Kosheleva Georgina Kracun Petya Krasteva 
34 
I~ 
Jean-Leonid Krymkier Yen-Hui Lee Hsiu-Fen Lu 
Shubha Mehrotra Kfir Mizrachi Elena Moldovan 
Warasit Muangkoom Lara Munoz Yoshinobu Nakamura 
35 
Juliana Oliveira Laura Ondele Tessa Parodi de Schonen 
Julia Pearson Camilo Perdomo Rachele Petillo 
Myriam Rasteatter Liana Rupnik Rubin Simon Sfadj 
36 
Tatyana Shamaev Heiki Shreiter Adam Szczygiel 
Thomas Taylor Judith Thaler Gergana Tzekova 
Hendrick Vandamme Rachel Wiemer Chi-Sam Yoon 
37 
Francesca Zerbi 
38 
- Not Pictured-
Nathaniel Akyeampong 
Douglas Arntsen 
Alexandra Carrion 
Roxane Coffi 
Stephane Destais 
Aimee Jeanne 
Robert Kaf tal 
Yael Katz-Mandelbaum 
Rocco Lamura 
Domhnall O'Cathain 
Andrew Seger 
Allia Tamzali 
Bettina Turck 
Suzanne Ulicny 
Janet Valdez 
Khalid Virani 
39 


Allison Francine Aaron Kareem El-Din Abdo Sharan Rachel Abraham 
Emily Abrahams Joseph Ackerman Allison Jessica Adler 
Mitchell Aaron Adler Saif Musvi Agha Gregory 0. Ajose 
42 
r 
Shari Ann Alexander NajmaAli Fiona Allen 
Lauren Dima Amendolara Jeanette Antico Munir Avery 
Christopher Gardner Ayala Jesse Robert Ayala Matthew I. Baron 
43 
Christopher Owen Bell Samantha Schneidt Beltre Michael Berengarten 
David Berg Leonard Berkowitz Ana Maria Bermeo 
Zachary B. Bernstein Lara Ashly Berwanger Kristen Shields Bitetto 
44 
r 
J ll 
Hal E. Blanchard 
Robin J. Bou card 
Ian Bronfeld 
Henry C. Bodenheimer Jennifer Lee Bottacari 
Jeffrey Briem Alla Brodsky 
Seth A. Brookman Marni S. Brot 
45 
Lisa Nicole Brubaker Loretta Casey Buckley Anne Tracy Buckman 
Meshulom Buis Christina N. Burgos Nelson Camacho 
Gregory Joseph Carbo Alexandra Carpio Jose Luis Castro 
46 
Kimberly Ann Champlin Annabelle Chan Stacey Allison Cheser 
Jane Chuang Matthew U. Chukwu Daniel Chvatik 
Rebecca L. Ciota Daniel M. Cleary Alison Bender Cohen 
47 
Aviah Cohen David Lawrence Cohen Roger A. Cohen 
Kristin Braun Connelly Lauren Jennifer Conrad Idella Shanta Cooper 
Katie Leigh Cooperman Sara Jennie Crasson Clare M. Cusack 
48 
r 
Frayda Ginsburg Cywiak 
Stacy-Ann T. Davy 
Mihir A. Desai 
Michael Dallal 
Edwin Valte De La Rosa 
Rebecca Alicia 
Diaz-Orochena 
Andrea J. David-Vega 
Gina M. DelChiaro 
Peter James DiConza III 
49 
50 
Joshua D. Dill 
Rachel Suzanne Josine 
Dooley 
Kevin M. Duttwyler 
Michael P. Dillingham 
Morgan Elizabeth Downer 
Elsie Echevarria 
Sara Elise Dombroff 
Patrick George Bradford 
Dundas 
Alexandra Eve Edelman 
Zachary Samuel Edinger Dina Ehrenburg Randy C. Eisensmith 
Gordon Eng John O'Donnell Enright Jodi Erlandsen 
Judith M. Estevez Jared L. Facher Jessica Bengels Fanning 
51 
Menachem M. Farber Neil A. Feldscher David Harris Feldstein 
Trudy Fenster Robert M. Fettman Devon V. Filas 
Sheila Margaret Fitzpatrick Melissa Lynn Fleming Joshua Fogel 
52 
r 
Megan Winters Foley Kacey M. Foster Elizabeth Ann Fox 
Seth A. Frankel Patricia C. Fratto John Edward Freedlander 
Megan E. Frese Marc Elliot Freund Amanda Carton Fried 
53 
Sara Fuks Mary Y. Gabriel Robert Paul Gammel 
Neil Gandhi Lissa Scouten Gangjee Lauren Nicole Gans 
Jacqueline D. Ganz Abigail F. Gaunt Kenneth Gayle 
54 
Joshua A. Gelernter Joshua S. Geller Gayle S. Gerson 
Deniza Gertsberg Gemma M. Giantomasi Richard Gibb 
Benjamin Kemble Gibbs Raphael Gil Amanda Burrell Gilman 
55 
Lauren Rachel Gitlitz Gregory Sullivan Goett Aaron Norman Goldberg 
Jason P. Gonzalez Ernest V. Goodwin Jamie Nicole Gordon 
Marcus J. Green Leo M. Greenberg Yitzhak R. Greenberg 
56 
Cara Elizabeth Greene Adam Jonathan Greenhut Cory Lynn Greenwald 
Molly E. Griswold Miriam Yael Gross Kimberly Brooke Grotell 
Sonal Gupta Michael L. Haber Tai Hacohen 
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Sarah Emily Hagans David Hager David Haghighi 
Eric Joshua Handler Rafael Chaim Harris Elizabeth Grace Helms 
RaShan Khaalis Hilson Rachel S. Holzer Jenna Hong 
58 
Amanda B. Horowitz Amy E. Howlett Jean Youngna Hur 
Dana Ayanna Irvis Renuka Sriyani Jayasekera Amanda Ryan Jeannopoulos 
DeNora M. Johnson Jocelyn Meredith Jonas Kenneth G. Juster 
59 
Gisele M. Kalonzo Joshua A. Kamen Meredith A. Kapushion 
George Katsimatides Adam Foster Katz Marcy H. Katz 
Matthew J. Kaufman Marissa D. Kay Erin P. Kelly 
60 
r 
I 
Wynne Patrick Kelly Sharad J. Khemani 
Jeanie H. Kim Karen Kirshenbaum 
Rachel Kleinman Michael A. Kmiec 
) 
' Hyunji Kim 
I 
~ I 
J 1 
Michael Steven Klein 
Jared M. Kneitel 
61 
Daniel J. Koevary 
Ting Kwok 
Jocelyn Elaine Leary 
62 
Geeta Kohli 
Amy Melissa Lambert 
Angela Lee 
Gregory D. Kramer 
Marc Anthony Gerard 
Laquercia 
Kyumin Kevin Lee 
r 
Mary Kathryn Lee Sydney Rachael Levine Debra Kobrin Levy 
Scott Levy Alice C. Liou Duane L. Loft 
Benjamin C. London Lauren Eve Manton Virginia Anne Marciano 
63 
Jill Markowitz Michael C. Marra Steven P. Marsh 
S. Starling Marshall David A. Martinez Ashley Elizabeth McConnell 
Matthew Bowen McFarlane Jane Rebecca McGee Jennifer Ann McGuinness 
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F. Todd McLoughlin Joshua Flynn McMahon Daniel A. McMillan 
Diana Eileen McMonagle Jordan Koel Merson Michael Meunier 
I Michael Joseph Miarmi Scott Andrew Miniter Yolanda M. Miranda 
65 
Janet Fay Moore David W. Morris 
Danielle Sara Motelow Robert Barksdale Moyle William Cassiere Mulvey 
Jennifer P. Mufi.oz Elizabeth Margaret Murtagh Peter Daniel Mustalish 
66 
ChanH. Nam Jagdeep Singh Narula Brian Anthony Nath 
Kara Neimark Steven Matthew Niditch Joseph Anthony Noa, Jr. 
Daniel M. O'Connell Jeffrey Michael Olinsky Russell Travis Otten 
67 
Michael Ottolenghi Khari Nkrumah Parson Alvina R. Patel 
Rina Rajendra Patel Cindy Pean Danny Eugene Phillips 
Marina Plotkin Katherine Polak Juan Carlos Polanco 
68 
-David Charles Pollack 
Kenneth T. Powers 
Christine O'Grady Putek 
Desma Polydorou 
Peta-Gaye Antoinette 
Prendergast 
David Michael Rappaport 
., 
Menachem David Possick 
J. Carson Pulley 
Jeffrey D. Ratner 
69 
Shaun Reader Premila K. Reddy Gina M. Reif 
Alison Dawn Reisner Camiel S. Richards Benay L. Richman 
Blanche Borzell Robertson Rachelle Rosenberg Erica Kart Rosenthal 
70 
Keith Robert Martin 
Roussel 
Salvatore James Patrick 
Russo 
Michael A. Samalin 
Joshua Ethan Rozbruch 
i 
Jamison A. Sadlon 
Sarah Alisa Sandok 
Jesenia Ruiz de la Torre 
Andrew Safady 
Ami Sanghvi 
71 
Louis Sarok Heather Joy Saslovsk Robert Michael Scannell 
Lissa Diane Schaupp Melanie Erin Schechter Paul Elliot Schockett 
Nicole Marie Serratore Nirali Shah Margery Miller Shanoff 
72 
Allison Marci Shapiro Sheila Sharifi-Azad Olga Sherman 
Robert Shin John Vincent Shivickas Sylvia Shaz Shweder 
Craig Phillip Silverman Peter B. Silverman Scott David Simon 
7 ... 
Felice Renee Singer Laya Rose Sleiman David B. Smith 
Samantha Smith Spencer Davies Smith Gary S. Snitow 
Jennifer Sommer Pankaj Soni Andrew Paul Sparkler 
74 
Elizabeth Anne Squires Dana Elyse Statsky Cheryl Stein 
Kenneth Jay Steinberg David Sinclair Stoner Matthew Dean Stratton 
Adrienne Marie Strzelczyk Helen Yu-Ting Su Emile A. Sudlow 
75 
Jason W. Sunshine Sheea T. Sybblis Audrey Rosanna Tabacco 
Louis D. Tambaro Jessica Amy Taub Carrie Ann Tendler 
George Ter-Gevondian Leslie Olivia Tobin Myka Weiss Todman 
76 
David John Torrente Cheryl R. Turk Adam Turkel 
Hector J. Valdes Kurt Andrew Van Derslice Jeffrey William Varcadipane 
Christa Anne Von Latta Joel Waldman Arielle Eve Gordon Warshall 
77 
Samantha Yael Warshauer Trunshedda Washington Eric James Wedel 
Avi Weis Michael A. Weissman Stuart David Werbin 
Ayalah R. Werblowsky Michael J. Werner Patricia Wheeler 
78 
Kevin Sean Williams Heather Nicole Wyckoff Gregory E. Xethalis 
Kenneth Xie James C. Yager Julie Grace Yap 
Michael D. Yim Jonathan M. Zagha Erica Barrie Zeichner 
79 
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Elizabeth Ann Ziegler Adam Zitter 
- Not Pictured-
Diana Siri Adams-Ciardullo 
Isaac Alony 
Adam Anderson 
Mina Jennifer Ando 
Flavia L. Baker 
Jenifer Lyn Barend 
Camara Barrett 
Adam Bassine 
Mitchell Bernstein 
Charles V. Bilello 
Eric Blanco 
Emily A. Breon 
Colleen Mary Briscoe 
Lauren Brooke Bronstein 
Michael J. Bruner 
Brian G. Burke 
David E. Cahn 
Thomas Grey Augustine Chandler 
Lisa Ann Chaney 
Donna Do-Won Chin 
C. Michelle Clemmens 
Michael Comstock 
Theresa Conduah 
Anne M. Coyle 
Andrea J. David-Vega 
Jennifer Lynn Del Medico 
Marcia DePolo 
Eduardo Javier Diaz 
Liam Patrick Duffett 
Michael W. Dunn 
Ari Edelman 
James P. English 
Lindsay Ernst 
Rachel F. Feuer 
Elizabeth Ann Frayer 
David A. Goder 
Jacob Noack Gothia 
Daniel R. Greenberg 
Taylor Guerin 
Courtney A. Harris 
Dov Hass 
IanC.W.Ho 
Ariel S. Holzer 
Derek J. Hoss 
Sonja Huang 
James D. Hyre 
Cynthia Isales 
Lauren Kahn 
Michael L. Kahn 
TaeYunKang 
Kevin M. Kelly 
Saurabh Divyakant Kikani 
Peter Heetae Kim 
D. Mamon Kirschenbaum 
William Klein 
Christian Jeremy Klossner 
Michael S. Kohler 
Justin E Kolber 
Absalom S. Kotulski 
David Aaron Landman 
Gina M. LaPlaca 
Russell Jay Lask 
Jillian Amy Lazar 
Paulo R. Lima 
Jill Sari Linker 
Rachel Lippman 
Daniel Tilden Lisk 
Josephine Liu 
Ryan P. Loggie 
Erin D. Love 
Timothy Weldon Lynch 
Francis Manetta 
David Matesanz 
Sean Joseph McLaughlin 
Tana C. McPherson 
Mauricio F. Melara 
Anna Liza Robles Mercado 
Brynn Metzger-Hare 
Carl W. Mills 
Anthony James Minko 
Rachel S. Morganstern 
Gregory A. Morris 
Gilbert Morton 
Marianna Moss 
Jasmine Leilani Moy 
David Nee 
Laura Ann Paquette 
Wendy Ann Petka 
Robert M. Picayo 
Timothy James Plunkett 
Philip R. Poh 
Rochelle Prashker 
Christine M. Quinn 
Matthew S. Raalf 
Frank V. Raimond 
Michael Thomas Regan 
Charles H. Reiter 
Hali R. Resnick 
Kristin Alexandra Rinaldi 
J adhira Virginia Rivera 
Michelle Marie Robles 
Zeke J. Roeser 
Byron Christopher Romain 
Saleem Muhammad Safdar 
Joseph I. Shefte! 
Lillith Evelyn Shilton 
Scott A. Silver 
Mayush Singhvi 
Steven Benjamin Sirkis 
Robert C. Smith 
David A. Smolin 
Todd A. Spiegelman 
Israel Spodek 
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Amanda Jeannopolous, Kenneth Gayle 
Back Row (L to R): Cynthia Isales, Michael Haber, Ali Reisner, Jason Sunshine, Elisa 
Melendez, Robert Smith, Sylvia Shweder, Erin Whalen, Ami Sanghvi 
Not Picutred: Diana Adams-Ciardullo, Jessica Taub, Kristin Braun Connelly, Margery 
Miller Shanoff, Jadhira Rivera, Premilla Reddy 
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St. Thomas More Society 
Dean Reilly; Bethany Abele; Gillian Groake; Lauren Amendolara; Wynne Kelly 
Unemployment Action Center 
Back row: Heather J. Saslovsky 
Front row: Dan McMillan; Jackie Dorn; Hannah C. Amoah 
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Brendan Moore Trial Advocates 
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Jessica Taub; Carrie Tendler; Stacey Cheser; Dana Irvis; Jeffrey Briem; Paul Sarkis 
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Not pictured: Adam Greenhut and Rob Mayle 
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